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 38.50% 1995187.60%2016 
387.27% 
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(2010  =100) %
% 
(2010  =100) %
1995 5.6 38.5  37.6  
2000 2.1 45.3 2.7 44.6 3.0 
2005 4.8 60.6 4.8 59.5 3.3 
2010 11.1 100 5.7 100 5.2 
2015 10.6 164.8 10.4 171.7 10.9 
2016 14.5 187.6 13.8 197.9 15.3 
6.5 71.9 6.5 71.8 6.6 
%73.5 63.2 77.6 67.3 83.0 
18.3 187.6 18.3 197.9 20.4 











(2010  =100) 
%
%





1995 38.05   56.16   26.21   
2000 44.95 2.86 66.00 1.79 33.92 4.95 
2005 60.05 4.07 100.00 5.27 45.15 6.21 
2010 100.00 5.43 151.49 12.62 74.96 10.12 
2015 168.25 10.65 214.57 8.54 132.95 9.93 
2016 192.75 14.56 222.10 12.44 141.26 6.25 
71.90 6.60 106.50 4.90 53.80 7.10 
 %65.30 79.70 52.30 101.60 67.80 60.10 
192.75 19.37 222.10 17.07 141.26 19.50 
38.05 2.00 56.16 0.90 26.21 0.87 
*GDP Deflator 

















1995 191.01 728.77   
2000 315.67 930.63 6.44 
2005 506.51 1121.84 4.51 
2010 1150.59 1534.94 5.11 
2015 2459.02 1849.58 2.71 
2016 2673.30 1892.47 2.32 
 912.40 1253.17 4.28 
 % 86.19 30.88 46.04 
2673.30 1892.47 8.55 













 (3)%(4)%(6)(7) = (2)-(4) (8) = (2)-6)
1995 31.63   152.58       
2000 49.74 1.84 255.27 8.82 -4.61 2.37 
2005 89.69 15.57 493.88 13.56 11.05 9.05 
2010 214.04 16.97 917.46 10.38 11.85 5.26 
2015 499.07 21.56 1765.49 16.41 18.80 13.70 
2016 572.94 14.80 2094.50 18.64 12.48 16.32 
 170.62 13.23 711.68 12.87 10.30 6.52 
 % 93.47 49.22 77.90 27.63 64.82 65.00 
572.94 29.93 2094.50 18.64 22.62 16.32 






1995 6.04 1.25 2.75 
2000 6.35 1.24 2.80 
2005 5.65 1.03 2.41 
2010 5.38 1.25 2.60 
2015 4.93 1.39 2.62 
2016 4.67 1.28 2.44 
 5.63 1.21 2.63 
 %8.46 12.26 7.40 
6.35 1.55 3.09 












= (CP+ Cg+ I +E)
 Dxn














1995 176.50 23.80 200.30 41.60 241.90 
2000 265.70 38.30 304.00 61.40 365.40 
2005 385.30 68.60 453.90 96.80 550.70 
2010 899.80 134.70 1034.50 235.30 1269.80 
2015 1998.30 287.00 2285.30 349.20 2634.50 
2016 2241.70 309.60 2551.30 407.50 2958.80 
735.95 107.80 843.75 156.42 1000.18 
86.30 82.50 723.82 109.84 831.33 
2241.70 309.60 2551.30 407.50 2958.80 
176.50 23.80 200.30 41.60 241.40 
(7)
1995-2016
  % 
1995 -486.87   15.77   
2000 -565.23 7.52 13.90 -30.50 
2005 -571.14 -1.79 21.80 45.33 
2010 -265.14 -24.02 111.30 37.58 
2015 785.30 63.26 282.70 16.53 
2016 1066.33 35.85 606.10 114.40 
-253.00 - 99.98 - 
1066.33 133.06 606.10 368.75 










1995 -502.64   -3.24 -68.97 
2000 -579.13 6.12 -2.46 -62.23 
2005 -592.94 -0.60 -3.82 -52.85 
2010 -376.44 -12.43 -41.98 -24.52 
2015 502.22 110.86 36.02 27.15 
2016 460.23 -8.36 56.84 24.32 
-352.97 - - - 
502.22 110.86 166.61 27.15 














Ø1  Ø2  
1995 0.04 100.00 0.21 100.00 
2000 0.05 94.42 0.27 102.85 
2005 0.08 117.61 0.44 116.75 
2010 0.14 132.54 0.60 113.60 
2015 0.27 196.39 0.95 153.66 
2016 0.30 175.86 1.11 172.73 
0.10 124.29 0.44 118.23 




























 03.0 07.401 08.4 01.211 01.3 00.901 06.3 05.901 0002
 08.7 08.941 03.7 02.241 06.7 00.521 02.5 01.531 5002
 08.02 08.542 08.1- 03.151 05.71 04.701 01.0 08.441 0102
 06.5 07.923 02.2 00.581 03.1 08.99 08.1 05.661 5102
 0
 - 00.681 - 07.641 - 01.011 - 09.831
 08.02 08.673 07.01 00.581 06.14 03.141 05.8 05.661
















































    
 
1999 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
2000 98.50 97.30 96.63 102.00 103.19 
2005 129.22 141.46 140.21 146.58 139.97 
2010 240.05 187.45 232.61 264.62 228.34 
2015 367.06 378.32 331.75 375.75 302.93 
2016 460.14 495.04 388.64 473.47 448.15 
 209.70 220.78 202.89 223.76 193.52 
% 52.45 54.77 45.55 50.47 48.43 
460.14 495.04 388.64 473.47 448.15 
























   66.98- 46.23 62.92 83.3 03.221 5991
 19.2 20.01 73.69- 34.95 03.15 31.8 08.551 0002
 73.2 05.2 54.09- 23.67 09.86 24.7 77.661 5002
 29.7 90.61 10.76- 47.741 00.141 47.6 57.412 0102
 75.3 15.5 08.54 16.252 02.932 14.31 18.602 5102
 51.9 75.5 69.04 96.662 02.052 94.61 37.522 6102
 - 76.8 75.95- 75.511 45.701 30.8 41.571 المتوسط
 - 48.56 32.98- 48.56 30.96 08.53 49.61  امل الاختلاف %امع
 51.9 62.02 08.54 96.662 02.052 94.61 32.722 الحد الأقصى













  3  2
4
  321
 38.93 34.11 43.1 50.23 5991
 81.62 24.21 14.1 48.25 0002
 25.83 13.32 96.5 92.57 5002
 36.35 61.85 81.82 79.061 0102
 45.16 88.921 53.93 69.472 5102
 92.19 87.96 06.32 88.813 6102
 57.24 99.34 45.31 79.711 المتوسط
 03.71 18.83 97.31 69.17 معامل الاختلاف %
 92.19 88.921 53.93 88.813 الحد الأقصى














  )3( الإجمالي 
 يالميل الحد
 (%)للصادرات 
 ÷ )1(( = )4(
  001 * ))3(
 يالميل الحد













  % )يحلالم
 20.53 46.23 76.53 - - - - - 5991
 09.02 34.95 15.32 55.3- 79.2 19.3 41.0- 21.0 0002
 55.03 23.67 69.03 40.48 04.21 40.6 80.5 57.0 5002
 63.93 47.741 31.63 93.65 87.41 15.52 83.41 77.3 0102
 14.15 16.252 32.74 28.54 46.8 74.33 43.51 98.2 5102
 72.97 96.662 03.66 36.581 98.19 29.34 35.18 63.04 6102
 57.33 75.511 72.43 - - 66.31 25.9 37.3 المتوسط
معامل الاختلاف 
 47.14 48.56 51.33 - - 54.49 49.591 47.732 %
 72.97 96.662 03.66 36.581 98.19 29.34 35.18 63.04 الحد الأقصى
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The Impact of Inflation on the Economic Growth of the Egyptian Agricultural Sector 
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Summary 
The research aimed to study the causes and sources of inflation in the Egyptian economy 
and the agricultural sector, and to analyze the indicators and measures of that phenomenon at 
the two levels during the period 1995-2016. A number of indices were used, namely: the urban 
consumer price index, the rural consumer price index, the general consumer price index, the 
producer price index, and the implicit index. 
By tracking the evolution of changes in the price level during the study period, it was 
found that those indexes have taken an upward trend along the time series under study, and the 
index numbers have doubled from three to four times, which confirms the suffering of the 
Egyptian economy from high inflation rates. The results of using the criterion of the cash 
stability factor that showed positive along the length of the chain also showed the size of the 
gap between the value of real GDP and the size of the money supply in the sense of M1 and 
M2. While the increase in the real GDP reached 159.60%, the increase in the size of the money 
supply About 1711% and 1373%, respectively. The results also showed that the surplus of 
demand began to appear from 2012 and continued to increase until it reached its maximum in 
2016. As for the net surplus of demand, it began to appear from 2014 to 2016, and its 
maximum reached in 2016 with an increase estimated at 93.20%. 
As for the agricultural sector as one of the pivotal sectors in the national economy, a 
number of agricultural indices were analyzed that reflected the extent of the phenomenon of 
inflation in the agricultural sector, and the factors causing inflation in the agricultural sector 
can be classified into factors outside the agricultural sector that affect the presence of inflation 
within the sector, including the budget deficit The general state of the country, the money 
supply surplus, the deficit in the trade balance, which are the same factors that caused inflation 
in the Egyptian economy, in addition to internal factors specific to the agricultural sector, such 
as poor distribution and use of agricultural resources, a low percentage of For the self-
sufficiency of some crops, especially food ones, and the high cost of agricultural production 
requirements, in addition to a group of other factors addressed in the research. 
Keywords: Inflation, Economic Development, Economic Growth, index Numbers. 
